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INTRODUCCIÓN
Centroamérica, con sus 520,000 km², posee una 
enorme riqueza hídrica, tanto superficial como 
subterránea, aunque dicha agua no está distribuida 
equitativamente en los países de la región. 
El abuso en el uso de este recurso puede derivar en 
graves problemas de orden económico, político, 
social y ambiental, y cuya gestión solo puede ser 
sostenible en la medida en que esté abierta a la 
participación de todos los sectores que necesitan de 
ese recurso.
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ENFOQUES MUNDIALES
¾ La Conferencia de Naciones Unidas sobre el agua, Mar del 
Plata, Argentina 1977: cuyo tema principal fue la evaluación 
del recurso agua.
¾ La Consulta Global sobre agua potable y saneamiento, New
Delhi, 1990: cuyo énfasis fue agua potable confiable y 
saneamiento básico.
¾ La Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio 
Ambiente, Dublín, Irlanda, 1992: cuyo objetivo fue el 
establecimiento del agua como un bien económico, el tema de 
género, pobreza, resolución de conflictos y desastres naturales.
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¾ La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, 1992: cuyos principales 
temas fueron aquellos relativos a la cooperación, economía del 
agua, participación pública, seguridad alimenticia, agua potable y 
saneamiento, desarrollo sostenible, asentamientos humanos y 
cambio climático.
¾ La Conferencia Ministerial de abastecimiento de agua potable 
y saneamiento ambiental, Noordwijk, Holanda,1994: cuyo 
tópico fue asignar alta prioridad a los programas diseñados para 
proveer saneamiento básico y sistemas de disposición de excretas 
en las áreas urbanas y rurales.
¾ La Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
Copenhagen, Dinamarca, 1995: entre cuyos temas principales 
estaba la pobreza, abastecimiento de agua y saneamiento.
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¾ La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos 
Humanos (Hábitat II), Estambul, Turquía, 1996: en cuya 
Agenda definía: “Nosotros también promoveríamos ambientes 
saludables, especialmente a través de la provisión de cantidades 
adecuadas de agua potable y un efectivo manejo de desechos”.
¾ El Primer Foro Mundial del Agua, Marruecos, 1997: cuyo 
tema principal fue agua y saneamiento, manejo de cuencas 
compartidas, conservación de ecosistemas, equidad de género y 
uso eficiente del agua.
¾ La Conferencia Internacional del Agua y el Desarrollo 
Sostenible, París, 1998: en cuya Declaración establecía: 
“Enfatizar la necesidad de un compromiso político continuo y 
amplio apoyo público para asegurar el alcance de un desarrollo 
sostenible, manejo, protección y uso equitativo del recurso agua 
dulce, y la importancia de la sociedad civil para apoyar este 
compromiso”
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¾ El Segundo Foro Mundial del Agua, The Hague, Holanda, 
2000: estableció 7 desafíos: conocer las necesidades básicas, 
asegurar el abastecimiento alimenticio, proteger los 
ecosistemas, compartir los recursos hídricos, manejar los 
riesgos, valorar el recurso agua y gobernar el recurso agua 
sabiamente.
¾ La Conferencia Internacional de Agua dulce, Bonn, 
Alemania, 2001: cuya lema fue “Agua- clave para el 
desarrollo sostenible”.
¾ La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
(Río+10), Johannesburg, 2002: estableció en su plan de 
implementación: “La provisión de agua potable segura y el 
adecuado saneamiento es necesario para la protección de la 
salud humana y el ambiente.
¾ El Tercer Foro Mundial del Agua, 2003: traslada las 
visiones en acciones concretas y compromisos.
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ENFOQUES REGIONALES
En 1993 se celebró el I Diálogo Interamericanos sobre 
Administración de Aguas, instancia de amplia participación en 
que se resolvió crear la Red Interamericana de Recursos Hídricos 
(RIRH); ésta se concretó en 1994. En ella cada gobierno ha 
designado un punto focal y la OEA actúa como su secretaría 
técnica.
El II realizado en Buenos Aires, fue factor determinante para la 
consideración del tema de recursos hídricos durante la Cumbre 
de las Américas sobre Desarrollo Sostenible, realizada en Santa 
Cruz de la Sierra, en 1996. 
Los resultados del III Diálogo Interamericano sobre Administración 
de Aguas en Panamá, 1999 fueron un grupo de recomendaciones  
a fin de mejorar la administración de los recursos hídricos, cubrir 
las demandas futuras del agua, proteger la salud humana y el 
medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible. 
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ENFOQUES A NIVEL CENTROAMERICANO
La Agenda de Ambiente y Desarrollo: es el documento que 
sirvió como informe regional presentado en la Conferencia de 
las Naciones Unidas de Río de Janeiro sobre Ambiente y 
desarrollo.
La Alianza para el Desarrollo Sostenible, firmada en 1994:
constituye un nuevo marco de integración y cooperación 
regional en el contexto globalizador del desarrollo sostenible. 
Establece compromisos regionales para el desarrollo fronterizo, 
en legislación del ambiente y recursos naturales, en 
ordenamiento territorial, en evaluación de impacto ambiental, 
agua, energía y control de la contaminación, todos ellos 
vinculados con los recursos hídricos.
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El Plan de Acción Centroamericano para el Desarrollo 
Integrado de los Recursos Hídricos (PACADIRH): 
elaborado en 1997, por el Comité Regional de Recursos 
Hidráulicos y la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo, CCAD, con la colaboración de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 
El objetivo general planteado en el Plan de Acción 
Centroamericano para el Desarrollo Integrado de los Recursos 
Hídricos es “Potenciar y captar el valor agregado que ofrecen 
las iniciativas regionales concertados en la solución de los 
problemas prioritarios de recursos hídricos, mediante un 
enfoque integrado a favor de la conservación y el manejo 
sostenible de este recurso vital, articulando de manera 
complementaria, las acciones que se ejecutan en los niveles 
regional, nacional y local, considerando aspectos sociales, 
económicos y ambientales”.
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Objetivos específicos:
¾ Alcanzar una mayor sensibilización pública sobre la 
necesidad del manejo integrado de agua y su valor.
¾ Conformar una estructura regional con capacidad 
política, técnica y financiera para promover el manejo 
integrado de los recursos hídricos
¾ Promover acciones regionales en torno al manejo 
integrado del agua, como un complemento a las 
medidas adoptadas a nivel nacional
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Aspectos que deben incluir las Acciones Regionales 
Bajo un principio de complementariedad, la implementación del 
plan regional ubica su marco de acción a partir de la visión 
particular que establecen los planes nacionales en la materia.
Criterios básicos
¾ Promoción de la integración regional
¾ La lucha contra la pobreza y el enfoque de género y la cuestión 
étnica
¾ Prioridad, proporcionalidad y sostenibilidad
¾ Transparencia, legitimidad y participación
¾ Subsidiariedad
¾ Complementariedad
¾ Economías de escala
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MUCHAS GRACIAS
